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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA SAF N. 217 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013. 
 
 
Compõe Comissão de Análise de Amostras e 
Recebimento de Material Hospitalar 
Descartável. 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º da Portaria/DG 
n. 689, de 18 de setembro de 2009,  
 
 
 RESOLVE: 
 
 
Art. 1º DESIGNAR as servidoras Keila Ramos de Melo, matrícula S05339-7, 
Anita Essinger Toledo, matrícula S03602-6, e Juliana Mara Gomes de Assis Nogueira, 
matrícula S03733-2, para comporem a Comissão de Análise de Amostras e Recebimento 
de Material Hospitalar Descartável.   
Art. 2º No impedimento de alguma das servidoras designadas no art. 1º 
para compor a comissão, atuará como suplente a servidora Daniele Sales Maia, matrícula 
S03715-4. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
Art 4º Fica revogada a Portaria n. 315, de 10 de outubro de 2008. 
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